




その他のタイトル A Study on the System of Intergovemmental
Relationship, What Problems Are Following, and













































































































































































































































































































































































第１段階  個別の改革による先行事例による実績づくり 
         
第２段階  個別の改革の実績を踏まえた基本ルールの整備（例外の許容） 
 
第３段階  基本ルールに適合しない個別法の例外規定の縮減 
 
 
以上 
